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Global Development of Organic Agriculture: Challenges and Prospects by N Halberg, H F 
Alroe, M T Knudsen, E S Kristensen April 2006 






































Organic Agriculture A Global Perspective by P Kristiansen, A Taji, J Reganold July 2006 
Hardback 9781845931698,  £75.00  /  $120.00 
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